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Saturday, October 23, 2004 • 5:00 p.m.
itsu ARIZONA STATEUNIVERSITY
PROGRAM
Cantata BWV35: Geist und Seele wird verwirret	 J.S. Bach
I. Sinfonia	 (1685-1750)
II. Aria: Geist und Seele wird verwirret
Ill. Recitativo
IV. Aria: Gott hat alles wohl gemacht
V. Sinfonia
VI. Recitativo
VII. Aria: Ich wiinsche mir bei Gott zu leben
Kayoko Dan, conductor
Curt Sather, organ
Shu-Min Lin, Rob Dunger, Xian Meng, l m violin
Steven Crichlow, Lauren Rausch, Brian Chen, 2nd violin
Jen-Wei Yu, viola
Chris Nguyen, Holly Schwartz, oboe
Ashley Reid, English horn
Waldir Bertipaglia, Michelle Morales, continuo
**There will be a 10-minute intermission**
Fiinf Wickert Lieder
I. Ich atmet' einen linden Duft
II. Blicke mir nicht in die Lieder
III. Liebst du urn SchOnheit
IV. Urn Mitternacht




* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Doctor of Musical Arts in vocal performance.
Yen-Yu Shih is a student of David Britton.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
Performance Events Staff Manager
Paul W. Estes
Performance Events Staff
Mark Adamcin, Niel Aigner, Marisin Alzamora, Iftekhar Anwar, Laura Bryce,
Sean Campbell, Yevgeniy Chainikov, Chase Cornet, Steven Heitlinger,
Rebecca Jolly, Elany Mejia, Samuel Moore, Jenwei Yu
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